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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Práce byla zadána tak, aby řešení zahrnovalo aktivní podíl studenta na vědeckovýzkumných
aktivitách VŠB-TUO. Zadání práce považuji za splněné.


















3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Student provedl rešerši literatury ve studované oblasti. Počet zdrojů odpovídá rozsahu práce a jsou
citovány korektně.
4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je vypracována v anglickém jazyce na dobré úrovni s minimum gramatických chyb. V práci se
nepodařilo udržet jednotné grafické formátování.






6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Student při řešení bakalářské práce prokázal schopnost samostatného a aktivního přístupu při řešení
dílčích problémů. Prokázal schopnost interdisciplinárního přístupu k řešení problému využívajících
poznatků z fyziky, matematiky a programování.
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